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MOBILOIL-SUOSITTELUT TRAKTOREIHIN (1939-35)
1. Raskas ajo. Milloin traktoria kesällä ajetaan erikoisen raskaasti kuormitettuna tai korkeassa lämpötilassa, suositellaan seuraavaa paksumpaa öljylaatua
käytettäväksi niissä tapauksissa, jolloin moottorisuosittelu alla on varustettu tähdellä (•).
2. Vaihdelaatikon ja taka-akselin voitelu. Milloin vaihdelaatikko, tasauspyörästö ja taka-akseli ovat asennetut erikseen tai jos tasauspyörästö
ja taka-akseli ovat yhdessä, ovat sarakkeessa »taka-akseli» olevat suosittelut voimassa myös tasauspyörästöön nähden.
3. TALVISUOSITTELUT
Kesäöljy on laskettava pois ja talviöljyn käyttöön siirryttävä lämpötilan laskiessa alle 0° C, paitsi
Caterpillar-dieselmoottoreissa, joihin nähden on seurattava allaolevan taulukon suositteluja.
Alle — 18° C lämpötiloissa on moottoriin käytettävä Gargoyle Mobiloil Arctic Specialia.
.. , . Kesällä Talvella w . . Kesällä TalvellaValmis- Valmis-
tusvuosi MoQt . Vajnde. Taka . Moot. Vaihde- Taka- tUSVUOSJ MoQt . Vainde_ Taka. Moot. Vaihde- Taka-
tori laatikko akseli tori laatikko akseli tori laatikko akseli tori laatikko akseli
Allis-Chalmers Malli B 1939-38 AC C Arc CW CW Fordson 1939-35 AF*I C C Arc CW CW
Öljymoottorimallit LO, LLO, John Deere 1939-38 A* C C Arc CW CW
KO, WKO, SO 1939-37 AC C Arc CW CW Sama 1937-35 AF* C C Arc CW CW
Samat mallit 1936-35 A* C C Arc CW CW Massey-Harris Mallit GP 1938 AA C Arc A CW
Malli E 1937 A* C C Arc CW CW Sama malli 1937 A* A C Arc A CW
Malli E 1936-35 AF* C Mgs Arc CW Mgs Sama malli 1936-35 A* AF C Arc AF CW
Muut mallit 1939-37 A* C C Arc CW CW Mallit Wallis, 12-20 1938 AC C Arc CW CW
Muut mallit 1936-35 AF* C C Arc CW CW Samat mallit 1937-35 A* C C Arc CW CW
Caterpillar Kaasuttajamalli ... 1939-37 A C C Are CW CW I^'2s " A* C C Are CW CW
Kaasuttajamalli 1936-35 A* C C Are CW CW uaffl 101 939-38 A* CW - A?c CW -Dieselmoottori 1939-35 2x C C 2x CW CW MccmlS-DeÄDiräéVmööt:2x = Gargoyle Delvac Oil 2x m<£™ick De 'l^™ 1939_35 A c c Are CW CW
Cletrac Hercules-dieselmoottori 1939-35 Are* C C Are CW CW Kaasuttajamallit 1939-37 A* C C Are CW CW
Buda-dieselmoottori 1939-35 A* C C Are CW CW Kaasuttajamallit 1936-35 AF* C C Are CW CW
Kaasuttajamalli 1939-35 AF* C C Are CW CW oliver Hart Parr Row Crop 70,
Farmall International 1939-37 A* C C Are CW CW Orchard 70, Standard 70 1939-35 A* C C Are CW CW
Sama 1936-35 [ AF* C C Are |CW CW Kaikki muut mallit 1939-35 | AF*| C| C | Are |CW CW
* ) Katsokaa kappaletta »Raskas ajo» tämän taulukon alussa.
MOBILOIL-SUOSITTELUT MOOTTORIPYÖRIIN
(1939-35)
Kaikkiin moottoripyörämoottoreihin suositellaan:
KESÄLLÄ: Gargoyle Mobiloil »D» - TALVELLA: Gargoyle Mobiloil »A»
2-tahtisiin kevyihin malleihin suositellaan Gargoyle Mobiloil »BB»:tä.
MOOTTORIPYÖRIEN VAIHDELAATIKOT
(Ainoastaan mallit, joita ei voidella moottoriöljyllä)
Kesällä Talvella Kesällä Talvella Kesällä
Ardie RBZ 100/3 (1938)
Kytkimeen: Arctic
MF 125 (1938)
S 125 (1939), RZ 200, RBZ 200, (1939
-37); RBK 200 (1938-37); RBK 205
(1936-35); RBU 350 (1938-37); RBU
504-505-604-605 (1937-35)
RBZ 100, RBZ 104 ja RBZ 105 —
katso Sachsmotor
GXH
Are
GX
Are
Douglas
F. N.
James
c
c
c
Mgs
C
cw
cw
cw
Mgs
CW
Sachsmotor
Triumph (engl.) Ketjukäyttö ja kytkin
TWN 200 K (1936-35)
Taka-akseliin: Kes. Mobiloil EP, tal-
vella EPW
Victoria V99 N, KR 10 N (1939) ja
KR 15 N (1939)
Mallit Sachs-moottorilla (1938-35) ...
Lux KR 20 EN (1939-37), Luxus KR
20 LN (1938-37), Aero KR 25 S
KR 35 B (1936-35)
Muut mallit: moottoriöljy
Ztindapp KS 500, KS 600 (1939-36); K
500, K 800 (1939-35); XX 350 (1937);
XX 200, K 350 (1936-35).
Kaikkien näiden mallien taka-akse-
Mgs
Arc
EP
Talvella
Mgs
Arc
Jlo
New Hudson
c cw
New Imperial erikoismalli (1936-35) 150
cm 8 1938-37 mallit ja 1938 250 cm3
36L kevyt malli
Muut mallit
GX
Mgs
EPW
C
A
CW
Mgl
Muut mallit: moottoriöljy NSU Motosulm (1935); NSU- ja NSU-D-
-mallit 201 ZD Pony, 201 ZDL(1936-35)
201/OSL, 251/OSL, 351/OSL, 351/OT,
351/OS, 501/ OS, 501/OSL, 601/OSL,
601/TS (1939-35)
Muut mallit: moottoriöljy
Royal Enfield 1936-35 3-vaihteiset mal-
lit
Arc
GX
Mgs
BMW (saksal.) Taka-akseliin:
Mobiloil GX kesällä ja talvella
B.S.A. 3-pyör. malli
Mg2 C
C CW GX GX
DKW NZ 500 (1939); NZ 250, NZ 350,
(1939-38)
Muut mallit (1939-35)
GX
Mgl
GX
Mel Mg2 Mgl liin: Kes. ja talv. Mobiloil »GX«.
MOBILOIL-SUOSITTELUT
VENE- JA ULKOLAITAMOOTTOREIHIN
Moot-
tori
Moot-
tori
Kesällä
Moot-
tori
Kesällä
Arc
BB
Moot-
Kesällä
tori
Albin
Andros Mallit KlO, KU, Kl2,
K2l, K4lsekä bensiinimoottorit
Paloöljy- ja raakaöljymootto-
rit
Archimedes
Ares
2-tahtimoottorit
Buda (1938-37) ..
(1936-35)
Chrysler (1938-34)
Evinrude - Elto (1938-34) ..
Racing Midget (1937-34)
Gray (1938-34)
Gyro
Johnson Seahorse
V. 1938-mallit sekä DO-37 ...
Muut mallit (1937-35)
*) Kysykää Vacuumin Tekn
AF
BB
B
AF
A
A
AF
A
A
•)
A
AF
AF
Kermath Sea Dog, Seaman, Sea
Flyer, Sea Prince, Sea Queen,
Sea Rover, Sea Mate 1938 ...
Samat mallit 1937-36
Samat mallit 1935-34
Mallit B—lo, 20, Sea Cub
Sea Raider, Sca Farer, Sea
Havvk, Sea Wolf, Sea King
1938-36
Samat mallit 1935-34
Sea Captain GH 1938-34 &
Sea Master 1935-34
Sea Master 1937-36, Sea
Zephyr, Sea Bird, V 81938
-34, Sea Eagle 1936
Muut mallit (1938-34)
A Kipinä
. Osastolta.
A
AF
BB
A
B
*)
B
AF
BB
A
Lycoming Mallit 6-85, 6-105,
8-125,8-165 (1938-37), 4-58,
sarja UA 1938-35, FC, UH,
UC, UE, UJ (1938-37)
V. 1934 mallit
Muut mallit (1938-35)
Neptune, ulkol. (1938-35)
Nopsa
Olympia
Penta ulkolaitamoott. mallit
S-21, U-21
Ulkolaitamoott. mallit U-22,
V-2, Z-2, V-21
Venemoott. (bensiinillä) P-6,
DC-6, EC-6
Muut venemoott. mallit (ben-
siinillä)
A
BB
AF
A
A
BB
A
AF
AF
A
Penta Venemoott. (paloölj.) A-4,
K-l, K-11, K-2, K-21, L-4,
L-41, P-6
Venemoott. (Hesselman)
Pyrkijä
Scripps F-4, F-6, V-8-40 & 50,
V-12-60 & 70 (1938-34)
Muut mallit 1938-34
Sterling (1938-34)
Trim
Universal Mallit CS, HCS, CE,
CER (1938-34)
Muut mallit (1938-34)
Wickström Kaikki 1- ja 4-sil
mallit
Muut mallit
Diesel
Wickström Junior
Kesällä
BB
BB
BB
AF
BB
AF
BB
AF
BB
A
B
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